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Synthèse du 7e congrès international sur la prévention des troubles musculo-
squelettiques liés au travail, Premus 2010, organisé du 29 août au 2 septembre
2010 à Angers, sous l’égide du comité scientifique “Musculoskeletal disorders”
(TMS) de la Commission internationale de la santé au travail (ICOH-CIST).
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